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La presente tesis buscó aplicar un Sistema de Control para Evaluar la Efectividad del Plan de 
Seguridad Industrial en la Empresa Aserradero y Negocios la Floridad E.IR.L. El estudio se 
aplicó en toda la empresa, el tamaño de población fue de 30 trabajadores, realizándose un 
estudio pre experimental, para ello se hizo un recolección de datos de la situación actual de la 
empresa, aplicando un cuestionario y un check list, que para posteriormente se pueda 
determinar la falta de seguridad industrial en la empresa , luego de ello se aplicó un sistema 
de control para evaluar la efectividad del plan de seguridad en donde se realizó un programa 
de verificación de máquinas, señalización, equipos de protección personal, extintores luego 
de ello se realizó un programa de inspección para todas las áreas de la empresa, después se 
realizó una comparación de medias para la hipótesis , el cual se obtuvo una significancia 
menor de 0.05 por lo tanto se aprobó la hipótesis alternativa , que indica que la investigación 
es beneficiosa para la empresa. 





This thesis sought to apply a Control System to Evaluate the Effectiveness of the Industrial 
Safety Plan in the Sawmill and Business Company Florida E.IR.L. The study was applied 
throughout the company, the population size was 30 workers, and a pre-experimental study 
was carried out. For this purpose, a data collection of the current situation of the company 
was done, applying a questionnaire and a check list, which for Subsequently, a lack of 
industrial safety could be determined in the company, after which a control system was 
applied to evaluate the effectiveness of the safety plan where a verification program of 
machines, signage, personal protective equipment, fire extinguishers Of this, an inspection 
program was carried out for all areas of the company, after which a comparison of means for 
the hypothesis was carried out, which obtained a significance lower than 0.05, therefore, the 
alternative hypothesis was approved, indicating that the investigation Is beneficial to the 
company 
Keywords: control system to evaluate the effectiveness of the plan 
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